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 SGE の有効性を評価するために以下の 5 種類の調
査（測定）用紙を用いた。 
①参加者の参加前後の気持ち（自作）：7 段階の SD
尺度 5 項目、②自己イメージ（自作）：7 段階 SD 尺
度 12 項目、③オープナー・スケール：小口 18)によ
って開発された自己開示の受けやすさの個人差を測












































































表２ 参加前後のオープナー・スケールの変化 n=35 
質問項目 前 後 ｐ値 
人からその人自身についての話をよく聞か
される 
3.89 3.97 .447 
聞き上手だと言われる 3.29 3.74 .001 
私は他人の言うことを素直に受け入れる 3.49 4.17 .000 
人は私に秘密を打ち明け信頼してくれる 3.66 3.74 .571 
人は気楽に心を開いてくれる 3.54 3.86 .026 
私といると相手はくつろいだ気分になれる 2.97 3.66 .000 
人の話を聞くのが好きである 4.46 4.60 .134 
人の悩みを聞くと同情してしまう 4.03 4.14 .292 
人に何を考えているのか話すように持ちか
ける 
3.74 4.06 .009 
私は他人がその人自身の話をしていると
き、話の腰を折るようなことはしない 
3.80 3.91 .535 
なごませ因子 17.80 19.29 .000 



























  前 後 ｐ値 
1．緊張－リラックス 5.17 6.71 .000 
2．他者を受容できない－できる 5.11 6.46 .000 
3．自分を大切に思わない－思う 4.97 6.17 .000 




5．気持ちが暗い－明るい 5.20 6.34 .000 
6．消極的－積極的 4.29 5.51 .000 
7．近づきがたい－人なつっこい 4.26 5.34 .000 
8．にくらしい－かわいらしい 4.22 4.92 .006 
9．無気力な－意欲的な 4.86 5.69 .010 
10．自信のない－ある 3.83 4.89 .001 
11．責任感のない－ある 4.97 4.89 .741 
12．不親切な－親切な 4.53 5.25 .006 
13．暗い－明るい 4.83 5.54 .006 
14．弱い－強い 4.31 4.66 .154 
15．陰気な－陽気な 4.71 5.46 .003 







17．固い－やわらかい 4.18 5.00 .119 
   18．期待→満足感 5.68 6.99 .546 
















 SGE 終了後に「SGE に対する感想・意見」および「そ
の後の生活への影響」について 2002 年度は実施 3
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Effectiveness of the Structural Group Encounter Method 
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     We carried out the structural group encounter for 63 second-year students of a nursing college for 4 years 
between 2002 and 2005, as part as practice of the human relations approach. As a result, we found the affirmative 
changes in the participants’ feelings and self-images. And as the Opener Scale also changed affirmatively and 
meaningfully, we realized that they could make others relax and improved the ability to encourage others to open 
others’ mind. 
     Three months after and one year after, we carried out the follow-up questionnaires and got the results that 
self-understanding and the understanding of others deepened, new human relationships were formed, and that their own 
subjects were found out. And furthermore, we also got the result that the group experiences were made good use for 
practical training and group work. 
     As our future subject, considering that the number of the participants will increase and some of the participants 
will be reluctant, we’ll have to figure out some way to raise efficiency of the exercise and find out experts who can 
facilitate the exercise. 
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